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Seznam diplomových prací obhájených na KHI FPE ZČU v Plzni 
v letech 2001–2014
Rok Autor Název Vedoucí
2001 ADAMÍROVÁ Ladislava Kultura a společnost: kultura 
jako fenomén v utváření 
společnosti a národa
Volbrachtová 
Libuše
2001 ANDRESOVÁ Jana Každodenní život venkovský 
se zřetelem na obyvatelstvo 
Vysočiny
Bouček Petr
2001 ARNICAN Petr K sociální politice některých 
států EU
Brabec Miroslav
2001 BALÁŽKOVÁ Radka Náboženská tematika 
v barokním umění na 
Kralovicku a Plasku
Bouček Petr
2001 BALOUN Antonín Předevropská mytologie Budil Ivo
2001 DOSKOČILOVÁ 
Daniela
Reklama v současných 
plzeňských médiích - 
působení reklamy
Bouček Petr
2001 DRDLA Aleš Církevní rok v životě jedince Bouček Petr
2001 FABIÁNOVÁ Martina Vztah muže a ženy 
z pohledu křesťanství 
a islámu
Bouček Petr
2001 FIALOVÁ Martina Změny rodinných hodnot 
v České republice
/1990–1998/
Kuna Ivan
2001 FIŠER Antonín Émile Durkheim a sociologie 
náboženství
Budil Ivo
2001 FRÖHLICH Jaroslav Kulturněhistorické památky 
okresu Mladá Boleslav – 
lokalita: Dolní Pojizeří
Jílek Tomáš
2001 HANZLÍČKOVÁ Alice Koncentrační tábor Terezín Kuna Ivan
2001 HECHTOVÁ 
(HNÍZDALOVÁ)
Věra
Vznik a další vývoj státu 
Izrael z pohledu českého 
tisku
2001 HYBEŠOVÁ Hana K některým aspektům 
keltské mytologie
Demjančuková 
Dagmar
2001 CHOVANCOVÁ Hana K problematice česko-
slovenských vztahů
Brabec Miroslav
2001 JACKIVOVÁ Michaela Listopadová revoluce 1989 
v Plzni
2001 KAUCKÁ Lenka Historické a kulturní 
památky Chotěbořska
Jílek Tomáš
2001 KOHOUTOVÁ Jana Začátek studené války očima 
českého tisku
Hyna Alfred
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2001 KÖNIGSMARK Jan Odkaz Jakuba Jana Ryby 
dnešní době
Demjančuková 
Dagmar
2001 KOPEJTKOVÁ Barbora Pozemková kniha obce Zruč 
(1652–1850)
Ryba Jan
2001 KOŘÍNKOVÁ 
(KOTLABOVÁ) Dana
Historie Domažlic s ohledem 
na využití pro výuku 
vlastivědy
Východská 
Helena
2001 KOUBKOVÁ Petra Nejvýznamnější památky 
okresu Kladno – regionální 
dějiny ve výuce dějepisu na 
ZŠ
Jílek Tomáš
2001 KRUNTORÁD Václav Hrady okresu Havlíčkův 
Brod
Jílek Tomáš
2001 KUBARTOVÁ Lenka Kulturně historické památky 
Tábora
Jílek Tomáš
2001 MAŘÍKOVÁ Jana Funerální plastika jižního 
Plzeňska
Kumpera Jan
2001 MAZNIČENKOVÁ 
Tamara
Homosexualita Kuna Ivan
2001 MERGLOVÁ Michaela Dějiny buddhismu v Indii Bouček Petr
2001 ONDRÁČKOVÁ 
Monika
Pokus o etnografickou studii 
obce Velichov
Kuna Ivan
2001 OVSJANNIKOVÁ 
(VALÍKOVÁ) Jana
Češi a Němci Kuna Ivan
2001 PAVLATOVÁ Jana Činnost akčních výborů 
Národní fronty na 
Jablonecku v obcích Huť, 
Jablonecké Paseky, Janov 
nad Nisou a Jindřichov
Breitfelder 
Miroslav
2001 PIŽLOVÁ Tamara Každodenní život v dílech 
Karla Vokáče
Bouček Petr
2001 POLÍVKA Zbyněk Nástup Adolfa Hitlera 
k moci z pohledu českého 
tisku
Hyna Alfred
2001 PRÁGEROVÁ Michaela Kulturní památky 
v devadesátých letech 
dvacátého století se zřetelem 
na město Tábor
Bouček Petr
2001 PRIESTEROVÁ Paula Baháí – netradiční 
náboženství
Demjančuková 
Dagmar
2001 ROVNEROVÁ 
(ŠPELINOVÁ) Taťána
Internet jako forma sociální 
komunikace
Psutková Blanka
2001 ŘÍHOVÁ Monika Vztah společnosti k výchově 
a vzdělání
Bouček Petr
2001 SEIGERTOVÁ Martina Vztahy rodinného života Bouček Petr
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2001 SOCHOROVÁ 
(HURNÍKOVÁ) Marie
Žáci 2. st. ZŠ a ekologie
2001 SPĚVÁČEK Jaroslav Kriminalita dětí a mládeže
2001 SŮVA Jiří Noetická problematika 
a filosofie mysli u Davida 
Huma
Kuna Ivan
2001 ŠLAICH Pavel Boje na východní frontě 
druhé světové války 
pohledem dobového tisku
Hyna Alfred
2001 ŠLAJEROVÁ 
(BARTUŠKOVÁ) Věra
Kulturní a historické 
památky Blatenska se 
zaměřením na středověk
Jílek Tomáš
2001 ŠPETKA Jiří Regionální a strukturální 
politika České republiky 
z pohledu přípravy na 
vstup do Evropské unie 
a její srovnání s politikou 
Bavorska
2001 ŠPINKA Radek Jásir Arafat a palestinská 
otázka
Breitfelder 
Miroslav
2001 ŠTIGLEROVÁ Petra Josef Lukl Hromádka – 
profil českého 
protestantského myslitele
2001 TRČKOVÁ Kateřina Každodenní venkovský život 
se zřetelem na Valašsko
Bouček Petr
2001 VALENTOVÁ Jitka Národní jídlo a národní 
nápoj: české pivo
Bouček Petr
2001 VESELÁ Michaela Vývoj lázeňství v Karlových 
Varech
2001 VOREL Tomáš Hrady Chrudimska
2001 VOSKA Albert Karlovy Vary jako kulturní 
středisko
Bouček Petr
2001 WEHLE Tomáš Elity po listopadu 1989 
v České republice
Kuna Ivan
2001 ZICHOVÁ Nikol Trest smrti Kuna Ivan
2002 BĚKOCHOVÁ Jana Každodenní život vojenský 
v posledním desetiletí
Bouček Petr
2002 BICEK Tomáš Sametová revoluce 1989 na 
Českobudějovicku
Hyna Alfred
2002 BLÁHOVÁ Romana Spolkový život v Turnově 
v 2. pol. 19. století (se 
zaměřením na spolek Sokol)
Ryba Jan
2002 BLAŽKOVÁ Adéla Komunikační problémy 
v médiích
Kuna Ivan
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2002 BULANT David Osobnost Winstona 
Churchilla v zrcadle jeho 
tvorby
Kumpera Jan
2002 BUZKOVÁ Isabella Rozhlasové projevy 
československých politiků 
za II. světové války 
v zahraničním vysílání BBC
Breitfelder 
Miroslav
2002 CAHOVÁ Markéta K některým netradičním 
formám náboženství v České 
republice
Demjančuková 
Dagmar
2002 FIDLEROVÁ 
(VÁCLAVOVÁ) Ivana
Komunistická propaganda 
aneb návrat majora Zemana
Breitfelder 
Miroslav
2002 FRANK Tomáš Kulturní památky v 90. 
letech 20. stol.: zámek Valeč
Bouček Petr
2002 HOLEJŠOVSKÁ Pavla Mika Waltari: Historie, fikce 
a filosofie dějin. Analýza 
historických románů
Kumpera Jan
2002 ILLOVÁ Jana Dějiny Letovic v letech 
1918–1938
Hyna Alfred
2002 JELÍNKOVÁ Martina Problém ohrožených dětí 
v ČR
Kuna Ivan
2002 JIRSÁK Samuel Šílený svět Josepha Hellera: 
Zprivatizovaný veřejný 
prostor a eroze přirozeného 
světa
Špirk Jaroslav
2002 KLŮSOVÁ Ladislava Dějiny Gymnázia v Sušici 
po 2. světové válce
(1945–1953)
Hyna Alfred
2002 KŘÍŽOVÁ Stanislava Projekt Občan na 2. stupni 
základní školy
Brabec Miroslav
2002 MAJOROVÁ Blanka Urbář panství Zbiroh z roku 
1652
Ryba Jan
2002 MATĚJOVSKÝ Jan Stav vybraných církevních 
památek (kostelů) na okrese 
Tachov
Brabec Miroslav
2002 MÍCHALOVÁ Hana Farma pro výkrm brojlerů 
Strmilov z pohledu etické 
ekologie
Motyčka Jan
2002 MRÁZOVÁ Miroslava Zmizelé památky ve 
Strakonicích
Jílek Tomáš
2002 NEČINA Petr Konstrukce archaického 
náboženství v díle Mircea 
Eliada
Budil Ivo
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2002 PACLÍKOVÁ Markéta Rasismus a xenofobie: 
rasové teorie v dějinách
Budil Ivo
2002 PRÁŠEK Jan Československá krize 1967–
70 na Jihlavsku
Hyna Alfred
2002 PTÁČKOVÁ Vendula Kulturní památky v 90. 
letech 20. stol. se zřetelem 
na Sedlčansko
Bouček Petr
2002 ROSENFELDEROVÁ 
Lucie
Historie města Plzně 
v hodinách vlastivědy 
prostřednictvím 
vycházkových okruhů
Východská 
Helena
2002 ŘEZÁČ Jan K problematice sjednocení 
Německa
Brabec Miroslav
2002 SEMERÁT Pavel Osudy Židů na Plzeňsku po 
roce 1938
Breitfelder 
Miroslav
2002 SCHÖNFELDEROVÁ 
Edita
Dějiny města Soběslav (od 
nejstarší doby do konce
17. století)
Jílek Tomáš
2002 SKALÁK Jan Pokus o reformu socialismu 
roku 1968 na Táborsku
Hyna Alfred
2002 SKÁLOVÁ Magda Křesťanství ve výuce 
občanské výchovy na 2. 
stupni ZŠ
Falkenauer 
Robert
2002 SLEZOVÁ Dana Třicetiletá válka v západních 
Čechách
Kumpera Jan
2002 SUCHÁ Petra Funerální plastika raného 
novověku v Plzni a okolí
2002 TRAMBOVÁ 
(KRAUZOVÁ) Hana
Česká politika na stránkách 
plzeňské žurnalistiky ve 2. 
pol. 19. století
Bouček Petr
2002 VESELSKÁ Simona Rozvodovost na 
Havlíčkobrodsku ve druhé 
polovině 20. století
Bouček Petr
2002 VIŠŇOVÁ Marika Problematika česko-
německých vztahů na 
Moravskotřebovsku v 90. 
letech
Brabec Miroslav
2002 VLACHOVÁ Šárka Základní školství 
v Blovicích v letech 1945–
1972
Hyna Alfred
2002 VLASÁKOVÁ Lucie Gender – nový pojem 
v české sociologii po roce 
1990
Kuna Ivan
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2002 VOLÁK Vladimír K problematice 
mládežnických politických 
organizací
Brabec Miroslav
2002 VONDRUŠKA Jiří Plzeňské krajské volby Brabec Miroslav
2002 WOLFOVÁ Pavla Stoupenci Kršny 
a společnost Svědků 
Jehovových – jejich metody 
působení na člověka
Demjančuková 
Dagmar
2003 ANDĚL VALEČKOVÁ 
Jana
Dějiny škol na Přimdsku Východská 
Helena
2003 BRABCOVÁ Zuzana Historický obraz vývoje 
církví Československé 
husitské, Českobratrské 
evangelické a Evangelické 
metodistické v Plzni v letech 
1918–1945
Jílek Tomáš
2003 DVOŘÁKOVÁ Markéta Kulturní a historické 
památky Dobřan
Jílek Tomáš
2003 HNÁTOVÁ 
(SCHMIDTOVÁ) 
Simona
Symbolika v kostele sv. 
Michaela v Ostrově
Bouček Petr
2003 KOFROŇOVÁ Helena Husitství v historickém 
povědomí obyvatel na 
Táborsku a Písecku
Krausová Milada
2003 KŘOVÁK Marek Velká Británie a evropský 
integrační proces
Brabec Miroslav
2003 LINHART Jan Perzekuce katolické 
církve v komunistickém 
Československu se 
zaměřením na západní 
Čechy
Jílek Tomáš
2003 LUTOVSKÁ Lenka Kulturní a historické 
památky Bechyňska
Jílek Tomáš
2003 MILLEROVÁ Zuzana Dějiny pravoslaví v Čechách Bouček Petr
2003 MISSBERGEROVÁ 
Lenka
Problémy odsunutých 
Němců v českém 
Podkrkonoší
Kuna Ivan
2003 POSTRÁNECKÁ 
Kateřina
Chebské hrázděné statky Východská 
Helena
2003 ŘEHÁKOVÁ Zuzana Kritika technokratických 
přístupů v ekologickém 
myšlení
Koutecký Ivan
2003 SOUKUP Stanislav Norimberský proces ve 
zprávách a komentářích 
českého tisku
Hyna Alfred
2003 ŠTUFKOVÁ Kateřina Člověk na sídlišti Bouček Petr
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2003 TOLAR Jaroslav K úloze českého 
tisku v období změn 
v letech 1989–1990 
v Československu
Brabec Miroslav
2003 VLKOVÁ Petra Smrt Jana Masaryka 
v současné a soudobé 
publicistice a historiografii
Breitfelder 
Miroslav
2003 WASKOVÁ Eva Symbolika křesťanského 
kříže v lidové interpretaci
Bouček Petr
2003 ZUZÁKOVÁ Lenka Práce Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v současnosti
Brabec Miroslav
2004 BALÍNOVÁ Lenka Husitství v historickém 
vědomí obyvatel Plzně
Krausová Milad
2004 BĚLOVÁ Michaela Všeobecná prezentace tvrzí 
v mikroregionu Přešticko
Východská 
Helena
2004 CZECH Michael Vývoj hradní architektury na 
Plzeňsku
Jílek Tomáš
2004 ENGLER Jan Židé v Nýrsku Východská 
Helena
2004 HECHT Jakub Karlovarsko, Sokolovsko 
a Chebsko v době 1. světové 
války
Krausová Milada
2004 HENDRICH Robert Možnosti využití 
alternativních forem výuky 
v hodinách občanské 
výchovy na základních 
školách
Brabec Miroslav
2004 HNÍZDILOVÁ Zuzana Muzejní expozice v Praze 
a jejich využití ve výuce 
dějepisu
Jílek Tomáš
2004 HOLČAPEK Zdeněk Postmoderní filosofie 
v románech Umberta Eca
Stark Stanislav
2004 HOŠKOVÁ Lenka Pražské oslavy svátku Jana 
Husa ve 20. st.
Krausová Milada
2004 JAKUBÍKOVÁ 
(DAVIDOVÁ) Jana
Memoáry politických vězňů 
padesátých let
Breitfelder 
Miroslav
2004 JEŽEK Igor K problematice komunálních 
voleb 2002 v Plzni – 
z pohledu programu 
jednotlivých politických 
stran
Brabec Miroslav
2004 KLÁTILOVÁ Věra Československá krize 1967–
1970 v okrese Litoměřice
Hyna Alfred
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2004 KOŠINOVÁ Eva Didaktická analýza 
a srovnání nejpoužívanějších 
učebnic dějepisu pro 9. 
ročník ZŠ
Východská 
Helena
2004 MITÍSKOVÁ Sylva Vztah romské populace ke 
vzdělání
Bouček Petr
2004 MUŠKOVÁ Eva Blaník jako historický mýtus Krausová Milada
2004 PETRÁŠOVÁ 
(RADOVÁ) Lenka
Mikroregion Přešticko – 
využití poznatků regionální 
historie ve výuce dějepisu
Východská 
Helena
2004 PLUCAR Lukáš K problematice komunálních 
voleb 2002 v Plzni – volební 
kampaň
Brabec Miroslav
2004 SITEK Pavel Zločin, tortura a trest v české 
historii (…v období od 
stavovské společnosti do 
vzniku moderní občanské 
společnosti)
Východská 
Helena
2004 TOMÁŠEK Lukáš Sudetští Němci v Oloví 
v letech 1918–1938.
Breitfelder 
Miroslav
2004 ŽENÍŠEK Ondřej Perzekuce mužských 
řeholních řádů v Čechách 
v prvních letech po uchopení 
moci komunisty
2005 BERVIDOVÁ Olga Využití historie Táborska ve 
vyučování dějepisu na ZŠ
Východská 
Helena
2005 BUCHAROVÁ Katrin Karel Hostaš: archeolog 
a vlastivědný badatel 
Klatovska (Život a dílo)
Kumpera Jan
2005 BUREŠ Michal Drobné kamenné památky, 
technické památky a lidová 
architektura Tachovska
Jílek Tomáš
2005 COUFALOVÁ Margit Cisterciácký řád v západních 
Čechách
Jílek Tomáš
2005 RBENOVÁ Veronika Pařížská mírová konference 
očima vybraného tisku
Hyna Alfred
2005 FORMANOVÁ Markéta Metodický průvodce 
pro využití kulturních–
historických památek 
Plzeňska při výuce na 1. 
stupni ZŠ
Východská 
Helena
2005 FUCHSOVÁ Vladěna Historie Rokycan 
s didaktickým využitím pro 
žáky 1. st.
Východská 
Helena
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2005 HAMPLOVÁ Božena Národnostní předsudky, 
averze a myšlenkové 
stereotypy na Hlučínsku
Jílek Tomáš
2005 HAŠKOVÁ 
(KRYŠPÍNOVÁ) Renáta
Estetické názory Friedricha 
Schillera a jejich realizace 
v jeho dramatech
Stark Stanislav
2005 HLAVÍNOVÁ Lucie Josef Hlávka – jeho kulturní 
mecenát a nadace
Kumpera Jan
2005 HOLUB Radek Sametová revoluce 
v Karlových Varech
Hyna Alfred
2005 HŮLKOVÁ Zuzana Historie Jílového u Prahy 
v hodinách vlastivědy na 1. 
stupni ZŠ
Východská 
Helena
2005 JANOUŠKOVEC 
Vladislav
Dějiny Západočeské 
univerzity v Plzni
Hyna Alfred
2005 JERMLOVÁ Zdeňka Vývoj demografického 
obrazu okresu Havlíčkův 
Brod za poslední desetiletí
Bouček Petr
2005 JUNKOVÁ 
(HOLUBOVÁ) Eva
Spolkový život ve Stříbře 
(19. a 20. století)
Krausová Milada
2005 KODETOVÁ Tereza Historie Gymnázia a SOŠ 
v Rokycanech
Hyna Alfred
2005 KODÝTKOVÁ 
(DINGOVÁ) Růžena
Historie Nepomuku – 
projektové zpracování pro I. 
stupeň ZŠ
2005 NECHUTNÁ Marie Využití místních dějin 
Všerubska ve výuce 
vlastivědy
Jílek Tomáš
2005 NOVÁKOVÁ 
(SUCHÁNKOVÁ) 
Barbora
Historie Chomutova a její 
využití na 1. stupni ZŠ 
v hodinách vlastivědy
Jílek Tomáš
2005 POLCAROVÁ Alena Ohlas Mnichova 1938 
v českém tisku
Hyna Alfred
2005 RAUŠER Daniel Josef II. v českém 
historickém vědomí
Krausová Milada
2005 RUMANOVÁ 
(PODRAZILOVÁ) 
Marie
Kroje, tradice a zvyklosti 
Velkých Bílovic a okolí
Jílek Tomáš
2005 SEMOVÁ 
(PORTEŠOVÁ) Gabriela
Módní proudy u mladých 
lidí v posledním desetiletí
Bouček Petr
2005 SMRŽOVÁ Lucie Revoluce 1989 
v rakovnickém regionu
Hyna Alfred
2005 SVOBODOVÁ 
(KOŠNÁŘOVÁ) Eva
Historie Žluticka se 
zaměřením na husitství a její 
využití ve výuce vlastivědy 
ve 4. ročníku základní školy
Jílek Tomáš
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2005 ŠEBELOVÁ Jana Výuka tématu „Náš region“ 
v hodinách občanské 
výchovy
Brabec Miroslav
2005 ŠUBRTOVÁ Kateřina Vývoj českých učebnic 
dějepisu od roku 1918 do 
současnosti
Východská 
Helena
2005 TAUŠEK Pavel Dějiny věznice Bory Kumpera Jan
2005 TOMANOVÁ Zlata Problematika loupežnictví 
ve středověku s ohledem na 
hrad Pajrek u Nýrska
Východská 
Helena
2005 VELASOVÁ Petra Univerzita v podzemí Bouček Petr
2005 VOJTĚCHOVÁ Jana Didaktická analýza 
a porovnání učebnic dějepisu 
dostupných pro 6. třídu ZŠ
Východská 
Helena
2005 VRTĚLKOVÁ 
(PAVLASOVÁ) Hana
Historie mikroregionu 
Konstantinolázeňsko
Jílek Tomáš
2005 ZEMANOVÁ Andrea Problematika drog 
v hodinách občanské 
výchovy
Brabec Miroslav
2005 ZETOCHOVÁ Lenka Zobrazení historie města 
Jeseník (zaměřeno na vznik 
a původ názvů)
Brabec Miroslav
2005 ZETTLOVÁ Monika Pokus o reformu socialismu 
1968 a jeho potlačení na 
Karlovarsku
Hyna Alfred
2005 ZIMMERMANNOVÁ 
Hana
Využití dramatické výchovy 
v hodinách občanské 
výchovy
Brabec Miroslav
2006 BABČANÍKOVÁ 
(NĚMČÁKOVÁ) 
Monika
Výuka angličtiny na 
středních školách v Přerově 
v době první Československé 
republiky
Stočes Jiří
2006 BATOVCOVÁ Eva Dějiny cisterciáckého 
opatství v Klášteře 
u Nepomuka
Hyna Alfred
2006 BENDOVÁ Monika Cesty a cestování přes 
Krušné hory na Mostecku – 
od prvních zmínek do 
období raného novověku
Východská 
Helena
2006 BLÁHOVÁ (NIPLOVÁ) 
Iveta
Dějiny a současnost 
rakovnické reálky – 
gymnázia
Jílek Tomáš
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2006 BOUDOVÁ 
(BOCHNOVIČOVÁ) 
Zdeňka
Aplikace historických 
poznatků o mikroreginu 
Všeruby ve vyučování 
vlastivědy na 1. stupni 
základní školy.
Východská 
Helena
2006 BURSÍKOVÁ Zuzana Bitva u Slavkova v českém 
historickém vědomí
Krausová Milada
2006 CABOVSKÁ Zuzana Česko-bavorská hranice 
v letech 1948–1989
Jílek Tomáš
2006 CAJTHAMLOVÁ 
Eva
Vznik republiky v Berouně 
(1918)
Krausová Milada
2006 FIALOVÁ Veronika Náboženství a posmrtný 
život
Demjančuková 
Dagmar
2006 FULÍNOVÁ Eliška Platónův dialog Parmenidés Boháček Kryštof
2006 JANSA Radek Jan Falář – příběh 
jednotlivce na pozadí 
ruských legií
Breitfelder 
Miroslav
2006 JAROŠOVÁ Veronika Rod Colloredo-Mannsfeld 
a Dobříš
Krausová Milada
2006 JIRÁNEK Martin Historie Konstantinových 
Lázní
Východská 
Helena
2006 KEJKLÍŘOVÁ Klára Komunistické radovánky na 
Plzeňsku po roce 1948
Breitfelder 
Miroslav
2006 KLIMEŠOVÁ Kateřina Obraz událostí let 1930–
1938 v českém menšinovém 
týdeníku „Zájmy Pošumaví“
Řeháček Karel
2006 KRAFT Zbyněk Pravěk Chebska a jeho 
využití ve výuce dějepisu 
na ZŠ
Východská 
Helena
2006 MAJEROVÁ Jitka Sakrální památky 
v mikroregionu Přešticko
Východská 
Helena
2006 MARUŠÍKOVÁ Jitka Rok 1968 na Tachovsku Hyna Alfred
2006 MATUŠKA Jan Jaroslav Beneš – český 
novotomista
Bouček Petr
2006 MITASOVÁ Jana K problematice drogové 
prevence na Plzeňsku 
v posledních letech
Brabec Miroslav
2006 MITÍSKOVÁ Karolína Milevsko a okolí za druhé 
světové války
Stočes Jiří
2006 MOLLEROVÁ Dita Domažlice za vlády 
prvních Lucemburků – Jana 
Lucemburského a Karla IV.
Stočes Jiří
2006 MOTYČKOVÁ Jana Obraz lidové kultury na 
Uherskohradišťsku
Jílek Tomáš
2006 NYKODÝMOVÁ Soňa Revoluce 1989 na Jihlavsku Hyna Alfred
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2006 POSPÍŠIL Tomáš Zaniklé obce na Mostecku Východská 
Helena
2006 PRÁGROVÁ Terezie Poutní místo Svatá Hora 
u Příbrami v letech 
komunistické perzekuce 
církve
Jílek Tomáš
2006 PTÁČNÍK Jiří Historie letiště v Havlíčkově 
Brodě v letech 1939–1945
Breitfelder 
Miroslav
2006 RAJCHLOVÁ 
(ZLECHOVCOVÁ) 
Barbora
John Locke: Doba – život – 
dío
Baumruck Josef
2006 RENDLOVÁ Hana Kultura v Sušici 19. a 20. 
století
Jílek Tomáš
2006 ROUBÍČEK Jakub Egypt v učebnicích dějepisu 
pro ZŠ
Kumpera Jan
2006 SANKOTOVÁ Kateřina Dudácká tradice na 
Strakonicku s přihlédnutím 
k celosvětovému vývoji
Krausová Milada
2006 SOKOLOVÁ 
(NEUMANNOVÁ 
HALUŠKOVÁ) Dagmar
Historie dobývání rudných 
a uranové rudy v Příbrami
Jílek Tomáš
2006 SOUKUP Luděk Československé krize 1967–
70 na Karlovarsku
Hyna Alfred
2006 SYNKOVÁ 
(KADLECOVÁ) Jana
Oxfordská univerzita 
a její personální kontakty 
s univerzitou v Praze
Stočes Jiří
2006 TARANTOVÁ Klára Projevy antisemitismu na 
Berounsku v období 1848–
1942
Hyna Alfred
2006 TĚŠITELOVÁ Eva Počátky výuky anglického 
jazyka na plzeňských 
středních školách
Stočes Jiří
2006 TÓTHOVÁ Kateřina Revoluce 1989 na území 
Prahy 5
Hyna Alfred
2006 TOUŠOVÁ (ČERNÁ) 
Martina
The Education of Logic at 
High Schools
Dostálová 
Ludmila
2006 TUHÁ Hana Pokus o obrodu socialismu 
1968 a jeho potlačení na 
Chomutovsku
Hyna Alfred
2006 VONEŠOVÁ 
(KOSTELNÍKOVÁ) 
Jitka
Pohledy do historie poutního 
chrámu Narození Panny 
Marie ve Strašíně
Jílek Tomáš
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2006 VYSOKÁ Ema Obraz česko-německé 
hranice v úsecích Dyleň – 
Hranice – Boží Dar 
v podmínkách studené války 
1948–1989 a možnosti 
využití daného tématu ve 
výuce na ZŠ
Jílek Tomáš
2006 ZÁRYBNICKÝ Martin Pravěké naleziště Březno 
u Loun. Osídlení, výzkumy 
a současné archeologické 
a didaktické využití
Východská 
Helena
2007 BÁČOVÁ 
(VACHKOVÁ) Olga
Eneolit v Čechách. Přehled 
bádání a didaktické využití
Východská 
Helena
2007 BUKVALDOVÁ 
Kristýna
Bezprostřední odraz bitvy 
u Slavkova v demografickém 
vývoji regionu
Stočes Jiří
2007 ČERVÍKOVÁ 
(VESELÁ) Lucie
Život kulturního historika 
Josefa Königsmarka a jeho 
přínos rokycanskému 
regionu
Stočes Jiří
2007 DOLEŽALOVÁ Lenka Vztah občanské společnosti 
k místním historickým 
památkám během 20. století 
na příkladu Radyně a Hůrky
Stočes Jiří
2007 DORNICOVÁ Helena Způsob života a kultura 
lidu na pozadí historického 
vývoje Toužimska
Jílek Tomáš
2007 DUBOVÁ (PILNÁ) 
Dagmar
Kulturní památky Strakonic 
a jejich využití ve výuce 
vlastivědy
Jílek Tomáš
2007 DUPALOVÁ 
(STEHLÍKOVÁ) Jitka
Historie zlatých dolů 
v Jílovém
Jílek Tomáš
2007 HURT Pavel Perzekuce církví na Plzeňsku 
v době komunistické totality
Jílek Tomáš
2007 HŮZLOVÁ Markéta Dějiny pohostinství 
a společenského života 
v Plzni se zaměřením na 
konec 19. a počátek 20. 
století
Kumpera Jan
2007 KEJLOVÁ 
(BRŮŽKOVÁ) Tereza
Náboženství v pohledu 
Sigmunda Freuda a Carla 
Gustava Junga
Demjančuková 
Dagmar
2007 KLEPSOVÁ Eva Historie obce Dolní 
Lukavice do roku 1945
Kumpera Jan
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2007 KLIKOVÁ Zuzana Západočeský venkov na 
cestě k občanské společnosti 
aneb spolkový život obce 
Dolní Bělá
Kumpera Jan
2007 KOZÁKOVÁ 
(TOMANOVÁ) Lenka
Regionální historie ve 
vyučování vlastivědy 
Aplikace regionu Pacov 
a jeho okolí
Východská 
Helena
2007 KREJČOVÁ Zuzana Táborská setkání Krausová Milada
2007 KRCHOVÁ Kristýna Význam symbolů v Janově 
zjevení
Demjančuková 
Dagmar
2007 KROBOVÁ Lucie Historie školství na 
Rakovnicku – vznik a vývoj 
první české reálky
Jílek Tomáš
2007 KUČEROVÁ 
(PAŠAVOVÁ) Kateřina
Muzejní spolek ve 
Strakonicích
Stočes Jiří
2007 LENCOVÁ Petra Život Buddhy a jeho učení Demjančuková 
Dagmar
2007 LIŠKOVÁ Magdalena Spolkový život 
v západočeském maloměstě, 
příspěvek – Přeštice 
a jejich spolky (Sokol, 
hasiči…1887–1948), 
příspěvek k dějinám 
občanského a spolkového 
života na českém venkově
Kumpera Jan
2007 LOUKOTOVÁ Pavla Empirický výzkum činností 
učitele dějepisu v praxi
Východská 
Helena
2007 MALÁ (SLEPIČKOVÁ) 
Lenka
Březové Hory Východská 
Helena
2007 MALÍŘOVÁ 
(HRACHOVCOVÁ)
Ladislava
Historie obce Tetín 
a jejího okolí. Využití této 
látky v primární škole ve 
vyučování vlastivědy
Jílek Tomáš
2007 MARKOVÁ 
(MACÁKOVÁ) Hana
Město Žebrák v době 
Václava IV.
Stočes Jiří
2007 MARTÍNEK Pavel Církevní stavby a instituce 
ve Stříbře
Stočes Jiří
2007 NEHONSKÁ Erika Lidová kultura Táborska Jílek Tomáš
2007 NOVÁKOVÁ Vendula Historie ochotnického 
divadla v Táboře
Stočes Jiří
2007 PETRLÍKOVÁ Michaela 1. světová válka ve 
Strakonicích
Hyna Alfred
2007 POPELKA Bohuslav Chebsko v letech 1938–1945 Breitfelder 
Miroslav
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2007 POTŮČKOVÁ Jana Kamenotiskař a knihtiskař 
Karel Vilém Medau 
v Litoměřicích (1791–1866)
Stočes Jiří
2007 SAKOVIČOVÁ Marcela Franz Kafka a jeho vztah 
k sestře Ottle (historické 
souvislosti a tradice)
Krausová Milada
2007 SVOBODOVÁ 
(HORNOVÁ) Helena
Historie Sokolova a okolí 
a její využití ve výuce 
vlastivědy
Jílek Tomáš
2007 ŠAMALOVÁ Barbora Satanismus Demjančuková 
Dagmar
2007 ŠTĚRBA Oldřich Roky 1946–1948 na 
Jihlavsku
Breitfelder 
Miroslav
2007 UZLOVÁ Zdeňka Židé v západních Čechách – 
Kasejovice
Demjančuková 
Dagmar
2008 BERANOVÁ Petra Založení a vývoj muzea 
v Domažlicích
Stočes Jiří
2008 BURIÁN Ondřej Budování socialismu na 
Plzeňsku
Breitfelder 
Miroslav
2008 ČERNÁ (MOTLOVÁ) 
Radka
Historie Ašska. Využití 
regionální historie ve výuce 
vlastivědy na 1. stupni ZŠ.
Východská 
Helena
2008 FALTYSOVÁ Jitka Ohlas událostí v Tibetu ve 
druhé polovině 20. století 
a jejich odraz v tisku
Hyna Alfred
2008 HEJTMÁNKOVÁ Jana Působení anglických panen 
ve Štěkni
Stočes Jiří
2008 HORŇÁK Petr Pravěké osídlení Plzně Východská 
Helena
2008 HOVORKOVÁ Zdeňka Repatriace českých 
pobělohorských exulantů 
z Polska na Bezdružicko po 
druhé světové válce
Stočes Jiří
2008 JINDRA Oldřich Česko-německá hranice, 
domažlická oblast
Breitfelder 
Miroslav
2008 JÍROVÁ Zuzana Dějiny ochotnického divadla 
na Rokycansku do roku 1945
Stočes Jiří
2008 KARLOVÁ Štěpánka Středověká zbožnost a její 
obraz v závětích plzeňských 
měšťanů
Stočes Jiří
2008 KOŠAŘOVÁ Karolína Pravěká Praha v díle 
Eduarda Štorcha
Východská 
Helena
2008 KOTĚŠOVCOVÁ Alena Historie zámku Žinkovy Jílek Tomáš
2008 KOVANDA Tomáš Volný čas dětí a mládeže na 
Klatovsku – zájmová činnost 
v Domě dětí a mládeže
Černý Martin
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2008 KREJČÍ 
(JANOUŠKOVÁ) Jana
Obraz historického 
a kulturního vývoje 
Prahy XI. a využití práce 
v školské a jiné praxi
Jílek Tomáš
2008 KREJČOVÁ Kateřina Pivovarnictví na Blatensku 
od 15. století do roku 1989
Kumpera Jan
2008 KREUZOVÁ 
(BELÁNYIOVÁ) Věra
Komunikace ve škole Černý Martin
2008 KVASNIČKA Stanislav „Železná opona“. Zvůle 
komunistického řežimu, či 
historická nutnost?
Černý Martin
2008 LIŠKOVÁ Veronika Uhlí radnické pánve a jeho 
dobyvatelé
Stočes Jiří
2008 MERTLOVÁ Ivana Historické povědomí žáků 
2. stupně ZŠ o cisterciáckém 
řádu a jednotlivých 
vybraných klášterech
Stočes Jiří
2008 MORÁVEK Pavel Dějiny a problémy městské 
autobusové dopravy 
v Praze v meziválečném 
Československu
Východská 
Helena
2008 NĚMEČKOVÁ 
(SVOBODOVÁ) Irena
Historie Hořovic – 
s didaktickým využitím pro 
žáky 1. stupně
Východská 
Helena
2008 NOVÁKOVÁ 
(SMÍŠKOVÁ) Eva
Strakonicko – Didaktické 
využití regionální historie ve 
vlastivědě na 1. stupni ZŠ
Východská 
Helena
2008 PELÁNOVÁ 
(DAŇKOVÁ) Monika
Pracovní listy k vlastivědě 
se zaměřením na regionální 
historii Plané a okolí a jejich 
využití v praxi
Jílek Tomáš
2008 PELEŠKOVÁ Martina 2. světová válka ve 
strakonickém okrese
Breitfelder 
Miroslav
2008 PROCHÁZKOVÁ Aneta Spolkový život severního 
Plzeňska na příkladu Plas 
a okolí (příspěvek k poznání 
západočeského venkova 
v posledních desetiletích 
habsburské monarchie)
Kumpera Jan
2008 STUPKOVÁ 
(KALISTOVÁ) Romana
Využití místních pramenů 
textové i obrazové povahy 
ve výuce dějepisu
Jílek Tomáš
2008 SVĚTLÍKOVÁ Blanka Zámek Nebílovy 
a Černínové z Chudenic
Stočes Jiří
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2008 ŠTRÁCHALOVÁ Lucie Institucionální výchova 
versus výchova v rodině – 
zachycení současného stavu 
v ČR
Černý Martin
2008 TETOUROVÁ 
(POŘÍZKOVÁ) Jitka
Husitství v historickém 
vědomí na Strakonicku
Krausová Milada
2008 VAIDIŠOVÁ 
(ČERMÁKOVÁ) Jarmila
Historie Železnorudska. 
Využití regionální historie ve 
výuce vlastivědy na I. stupni 
ZŠ
Východská 
Helena
2008 VANĚČKOVÁ Olga Ohlas problémů Jugoslávie 
od r. 1945 v tisku
Hyna Alfred
2008 VLKOVÁ Jaroslava Pravěk Sušicka. Didaktické 
využití archeologického 
výzkumu pro výuku dějepisu 
za ZŠ
Východská 
Helena
2008 VOSTRÁ Tereza Didaktické využití 
pomocných věd historických 
na druhém stupni základních 
škol
Stočes Jiří
2008 ZAJÍČKOVÁ Jana Naše obec, náš region a kraj 
ve výuce občanské výchovy 
na základních a středních 
školách
Černý Martin
2009 ABRTOVÁ Monika Život a dílo profesora Josefa 
Wünsche, rokycanského 
rodáka
Kumpera Jan
2009 ADAMEC Karel Historie Kynšperku nad Ohří Východská 
Helena
2009 ADÁMEK Karel Miloslav Bělohlávek – 
plzeňský archivář a historik
Morávková 
Naděžda
2009 AUTERSKÁ Jaroslava Heraldický rozbor obecních 
znaků
Stočes Jiří
2009 BLANÁRIKOVÁ Dana Kultura a společenský život 
na Plzeňsku na přelomu 19. 
a 20. století
Jílek Tomáš
2009 BOJO Martin Humor lepších zítřků – 
politická karikatura 1948–
1956
Kumpera Jan
2009 BURDOVÁ (PETRŮ) 
Alena
Příhraničí západních 
Čech v letech 1948–1989. 
Tachovsko
Jílek Tomáš
2009 CWIERZOVÁ Žaneta Zaniklé obce na Mostecku 
a jejich následná rekultivace
Breitfelder 
Miroslav
2009 DROZDA Jan Protinacistický odboj na 
Klatovsku
Breitfelder 
Miroslav
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2009 DUDBNIČKOVÁ 
(ŘÍHOVÁ) Tereza
Historie plzeňských 
baletních inscenací 
inspirovaných Shakespearem
Východská 
Helena
2009 DVOŘÁKOVÁ Kateřina Tachov v 1. polovině 20. 
století
Krausová Milada
2009 GREGOROVÁ Michaela Zápas demokratických sil 
s komunisty na Tachovsku 
v letech 1945–1948
Breitfelder 
Miroslav
2009 HARTL Jan Životní příběh jednoho 
z českých vojáků během 
první světové války
Stočes Jiří
2009 HENDRICHOVÁ 
Veronika
Rodinný život očima 
studentů ZČU
Černý Martin
2009 HOLUBOVÁ 
(KLAJDÁČOVÁ) 
Kateřina
Informovanost studentů 
středních škol o nových 
náboženských hnutích 
a jejich postoj k nim
Černý Martin
2009 HORÁKOVÁ 
(KUBEČKOVÁ) Lucie
Mikroregion Příbramsko. 
Využití kulturně historických 
památek pro vyučování 
dějepisu
Východská 
Helena
2009 HOUDKOVÁ Kateřina Židé na Strakonicku – 
didaktická aplikace 
v hodinách občanské 
výchovy a dějepisu
Černý Martin
2009 HUMENÍKOVÁ Eva Karel Huss (1761–1838) Východská 
Helena
2009 JAROŠOVÁ Sylvie Život v ústavních zařízeních Černý Martin
2009 JENČ Milan Patriotismus v české 
historiografii 17. a 18. století 
se zřetelem na západní 
Čechy
Kumpera Jan
2009 JURÁŠKOVÁ (NĚMÁ) 
Jana
Anthropoid na Pardubicku Breitfelder 
Miroslav
2009 KADEŘÁBKOVÁ 
Lenka
Významné berounské 
památky – didaktická 
aplikace v hodinách 
občanské výchovy a dějepisu
Černý Martin
2009 KASL Lukáš Historie budovy Gymnázia 
Luďka Pika v Plzni
Stočes Jiří
2009 KEJHOVÁ Daniela Bytová politika a bydlení – 
celková situace na Plzeňsku
Černý Martin
2009 KOČÁREK Tomáš Odsun Němců z bývalých 
politických okresů Tachov 
a Stříbro
Breitfelder 
Miroslav
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2009 KŘENEK Michal Reklama, její vliv na náš 
život
Černý Martin
2009 LAHODOVÁ 
(TRIŠČOVÁ) Kateřina
Historie Milaveč, didaktické 
zpracování regionální 
historie ve výuce na 1. stupni 
ZŠ
Mušková Eva
2009 LEJSKOVÁ Lucie Václav Jílek – plzeňský 
historik, literární vědec 
a pedagog
Morávková 
Naděžda
2009 MACNEROVÁ 
(FERUSOVÁ) Andrea
Plzeň v pravěku. Didaktické 
využití pravěkého 
regionálního výzkumu 
v hodinách dějepisu na 
základní škole
Východská 
Helena
2009 MALEČKOVÁ Monika Historie vzdělávání ve 
Slaném – Gymnázium 
Václava Beneše Třebízského
Východská 
Helena
2009 MAREK Jiří Dobřany. Příběh 
západočeského maloměsta
Kumpera Jan
2009 MAŠEK Michal Dějiny plzeňského 
poštovnictví. Historie 
a její využití ve vyučování 
dějepisu na ZŠ a SŠ
Východská 
Helena
2009 MINAŘÍK Josef Pravěk v regionu severního 
Plzeňska /Archeologický 
výzkum a jeho využití ve 
vyučování dějepisu na 
základní a střední škole/
Východská 
Helena
2009 NEDOMOVÁ 
(GOTTELTOVÁ) Tereza
Revoluční rok 1989 na 
Liberecku
Breitfelder 
Miroslav
2009 NOVÁKOVÁ Markéta Obraz lidové kultury 
Slavičína a jeho využití ve 
výuce vlastivědy
Jílek Tomáš
2009 PELÁN Miroslav Projektové vyučování 
v hodinách dějepisu 6. 
ročníku ZŠ
Východská 
Helena
2009 SKÁLOVÁ Dagmar Náboženská výchova 
v českém školství od roku 
1918 do současnosti
Černý Martin
2009 SLUKOVÁ Pavlína Husitství v historickém 
vědomí na Sušicku 
(s důrazem na 19. a 20. 
století)
Krausová Milada
2009 STRAKOVÁ Štěpánka Role ženy v současné 
společnosti
Černý Martin
2009 STRÁNSKÁ Martina Silou lví a vzletem sokolím Kumpera Jan
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2009 ŠÁDEK Ondřej Husitství v historickém 
vědomí obyvatel Semilska 
a Jičínska
Krausová Milada
2009 ŠIMÁNOVÁ 
(TRÁVNÍČKOVÁ) 
Markéta
Vývoj železnice v Plzni Stočes Jiří
2009 ŠPIRKOVÁ Pavla Židé na Spálenopoříčsku Jílek Tomáš
2009 TOMANOVÁ Marie Nástup komunismu na 
Strakonicku
Breitfelder 
Miroslav
2009 VAŇÁČKOVÁ Kateřina Losyové, jeden ze 
zapomenutých rodů 
v Království českém 
s přihlédnutím 
k tachovskému regionu
Stočes Jiří
2009 WINKELHÖFEROVÁ 
(HEJLOVÁ) Lenka
František Josef I. a jeho 
návštěva v Rokycanech 
v roce 1885
Stočes Jiří
2009 ZAJÍČKOVÁ Marie Pravěk jižního Plzeňska 
a jeho didaktické využití na 
ZŠ
Východská 
Helena
2009 ZILCHEROVÁ Lucie Historický vývoj obce Souš 
na Mostecku
Kumpera Jan
2010 BOROVIČKOVÁ 
(FUKSOVÁ) Martina
Po stopách první 
porcelánové manufaktury 
v Čechách
Morávková 
Naděžda
2010 BRABCOVÁ 
(MILOTOVÁ) Petra
Česko-německé vztahy 
v Dobřanech v letech 1900–
1947. Didaktická aplikace 
regionálních dějin
Východská 
Helena
2010 BUDILOVÁ 
(HAUSEROVÁ) Marcela
Po stopách sokolovské 
historie
Mušková Eva
2010 ČERMÁKOVÁ Eva Sokol a město Příbram 
v letech 1862–1945
Breitfelder 
Miroslav
2010 DENKOVÁ 
(BOŘILOVÁ) Lenka
Historie Mariánských Lázní. 
Didaktické zpracování 
regionální historie ve výuce 
na 1. stupni ZŠ
Mušková Eva
2010 FIBRICHOVÁ Dita Doupov – dvojí vyhoštění Breitfelder 
Miroslav
2010 FILIPOVÁ 
(PIŠTĚKOVÁ) Jaroslava
Historická vycházka Mladou 
Vožicí a okolím
Mušková Eva
2010 FRÝBORTOVÁ 
(MESTLOVÁ) Zuzana
Hrady a zámky mikroregionu 
Přešticko Didaktické využití 
ve vlastivědě na 1. stupni ZŠ
Východská 
Helena
2010 GIBALOVÁ 
(COUFALOVÁ) Andrea
Spolkový život v Jindřichově 
Hradci
Stočes Jiří
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2010 GROSSKOPF Tomáš Jednota bratrská ve 
východních Čechách
Kumpera Jan
2010 HAUŠILD Jaroslav Rasismus a xenofobie 
v české společnosti – obecný 
pohled, specifika Mostecka
Černý Martin
2010 HOLANOVÁ 
(KAKEŠOVÁ) Lenka
Historie školství v Kosově 
Hoře. Didaktické zpracování 
oslav výročí školy
Mušková Eva
2010 HUMENÍK BABICKÝ 
(BABICKÝ) Tomáš
Agresivita a šikana mezi 
dětmi na ZŠ a SŠ
Černý Martin
2010 CHODUROVÁ 
(DOMÍNOVÁ) Martina
Podbořansko. Historie 
regionu a didaktické využití 
ve vlastivědě 1. stupně ZŠ
Východská 
Helena
2010 JARISCHOVÁ Radka Role ženy v historii 
a současné společnosti – 
analýza sportovního vysílání 
České televize
Černý Martin
2010 JINDŘICH Robert Současná autorita a role 
učitele na ZŠ: význam, 
zdroje, praxe a možnosti 
výkonu
Černý Martin
2010 KADLECOVÁ 
(PECLOVÁ) Veronika
Historie Kolovče a okolí, 
didaktické využití ve 
vlastivědě na 1. stupni ZŠ
Východská 
Helena
2010 KAFKOVÁ Jana Odboj a radiové spojení 
s londýnskou exilovou 
vládou
Breitfelder 
Miroslav
2010 KALOUSOVÁ 
Alexandra
Život v domově pro seniory Černý Martin
2010 KEMENNY Vojtěch Historie Židů v Radnicích 
a okolí
Krausová Milada
2010 KLAUSOVÁ 
(KLOCOVÁ) Lenka
Historie zříceniny Vrškamýk 
a její zařazení do výuky 
v hodinách vlastivědy
Mušková Eva
2010 KOTASOVÁ Tereza Historický vývoj 
pohostinství, pivovarnictví 
a gastronomické tradice 
od počátků do současnosti 
v Plzni
Kumpera Jan
2010 KRÁLOVÁ Veronika Otisk komunismu ve 
fungování Pedagogické 
fakulty v Plzni mezi léty 
1948–1989
Breitfelder 
Miroslav
2010 KRČEK Jakub Rušení klášterů na Plzeňsku 
za Josefa II.
Stočes Jiří
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2010 KREJČÍ Jana Vývoj želivského kláštera 
v letech 1467–1567
Stočes Jiří
2010 MARKOVÁ Michaela Romské etnikum a vzdělání Černý Martin
2010 MARKOVÁ Nikola Kat Jan Mydlář 
a staroměstská exekuce 
(historická a literární reflexe)
Krausová Milada
2010 NÉMETHOVÁ Marie Historie Kraslicka Mušková Eva
2010 OTCOVÁ Tereza Zbrojní výroba v plzeňské 
Škodovce v období 
protektorátu
Breitfelder 
Miroslav
2010 SEJVALOVÁ 
(GÄNSELOVÁ) Renáta
Kulturní a politický vývoj 
v Lounech ve druhé polovině 
19. st
Krausová Milada
2010 SOUČKOVÁ 
(MIKEŠOVÁ) Marie
České menšinové 
školství v pohraničí ČSR 
v meziválečném období
Stočes Jiří
2010 STEINBACHOVÁ Lucie Z historie zbořeného 
dominikánského kláštera ve 
Veleslavínově ulici
Morávková 
Naděžda
2010 STINGLOVÁ (ČERNÁ) 
Lucie
Poznáváme dějiny města 
Loket
Morávková 
Naděžda
2010 ŠILHÁNEK Zdeněk Dějiny Domažlicka 
Didaktická aplikace 
regionálních dějin na 
základních školách
Východská 
Helena
2010 ŠNOBLOVÁ 
(VORLÍČKOVÁ) 
Markéta
Toulky rakovnickou 
minulostí. Didaktické 
zpracování regionální 
historie ve výuce na 1. stupni 
ZŠ
Mušková Eva
2010 ŠPAČKOVÁ Lenka Nepomucké školy jako 
centra kulturního vývoje 
regionu v 19. a 20. století
Stočes Jiří
2010 URBÁNKOVÁ Zdeňka Národní jednota pošumavská 
(s důrazem na Sušicko 
a Klatovsko) a její 
nejvýznamnější osobnosti 
před rokem 1914
Kumpera Jan
2010 VAVŘICHOVÁ 
(HÜTTNEROVÁ) 
Andrea
Didaktická strategie 
vlastivědných vycházek do 
okolí Frymburka a přehradní 
nádrže Lipno v rámci výuky 
vlastivědy na ZŠ
Morávková 
Naděžda
2010 VOSTOUPALOVÁ Petra Průběh kolektivizace 
zemědělství v okrese 
Kralovice
Breitfelder 
Miroslav
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2010 ZAJACOVÁ 
(VAIDIŠOVÁ) Sibyla
Rozhledny a vyhlídky 
v širším regionu Sokolovska
Morávková 
Naděžda
2010 ZÁVOROVÁ 
(ZBUZKOVÁ) Marcela
Historie Tmaně Didaktické 
zpracování regionální 
historie ve výuce na 1. stupni 
ZŠ.
Mušková Eva
2010 ŽEJDLOVÁ 
(HANKOVÁ) Radmila
Historie továrny na výrobu 
porcelánu v Chodově
Morávková 
Naděžda
2011 DIOSZEGIOVÁ Lenka Využití sokolovského zámku 
a parku ve výuce vlastivědy 
na 1. stupni základní školy
Morávková 
Naděžda
2011 DOULOVÁ 
(FOŘTOVÁ) Jana
Vybrané kapitoly z dějin 
Březnice – didaktická 
aplikace v předmětu 
vlastivěda na 1. stupni ZŠ
Východská 
Helena
2011 GUREŇOVÁ 
(CAPALINIOVÁ) Petra
Využití sbírek Muzea 
Chodska ve výuce dějepisu 
na ZŠ
Mušková Eva
2011 HAVEL Petr Sociální demokracie 
v Třemošné od r. 1900 do 
ekonomické krize
Breitfelder 
Miroslav
2011 HORÁLEK Miroslav Jednota bratrská a její otisk 
v české kultuře
Kumpera Jan
2011 HOSSINGEROVÁ 
Markéta
Výchova ke vztahu ke 
kulturně historickému 
dědictví (didaktické aktivity 
ve skupině předmětů člověk 
a společnost)
Východská 
Helena
2011 HUBAČOVÁ Blanka Thurn-Taxisové a jejich 
panství v západních Čechách 
(1822–1945)
Krausová Milada
2011 JANOVCOVÁ Kateřina Volný čas a jeho využití 
u dětí ZŠ
Černý Martin
2011 JAROŠ Ondřej Průřezové téma multikulturní 
výchova ve výuce na ZŠ
Východská 
Helena
2011 KAŇÁKOVÁ 
(VLASÁKOVÁ) Alena
Život v Protektorátu Čechy 
a Morava v kontextu 
problematiky totálního 
nasazení. Didaktická 
aplikace ve vyučování 
dějepisu
Východská 
Helena
2011 KARAS Milan Historie Sokola v Plzni do 
roku 1918
Kumpera Jan
2011 KLIČKA Petr Pravěké Klatovsko Východská 
Helena
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2011 KOČOVÁ Veronika Interkulturní vzdělávání 
v občanské výchově
Černý Martin
2011 KOPÁČEK Martin Alternativní zdroje energie 
na Plzeňsku
Černý Martin
2011 KOPÚNOVÁ Martina Multikulturní výchova Černý Martin
2011 KRACÍKOVÁ 
(KROHOVÁ) Michaela
Loutkové divadlo feriálních 
osad v Plzn
Stočes Jiří
2011 KUČEROVÁ 
(SOUKUPOVÁ) Lucie
Reklama a její vliv na 
společnost
Černý Martin
2011 NOVÁKOVÁ Michaela Pravěk Strakonicka. 
Didaktické využití regionální 
historie v hodinách dějepisu 
na základní škole
Východská 
Helena
2011 ORDÁŇOVÁ Jana Četnictvo na Chebsku ve 30. 
letech 20. století
Breitfelder 
Miroslav
2011 PĚCHOUČKOVÁ Lenka Poutní místa jižního 
Plzeňska
Východská 
Helena
2011 PINTÍŘOVÁ Lenka Didaktická aplikace dějin 
Tachova
Mušková Eva
2011 PRUNEROVÁ Hana Metoda orální historie ve 
výuce dějepisu na ZŠ
Morávková 
Naděžda
2011 SCHOVÁNKOVÁ 
(VANČATOVÁ) Blanka
Historie Dobříše a okolí. 
Didaktické využití ve 
vlastivědě na 1. stupni ZŠ
Východská 
Helena
2011 SOUKUP Jaroslav Vývoj obyvatelstva 
Tachovska po 2. světové 
válce
Breitfelder 
Miroslav
2011 STEINBACHOVÁ 
Tereza
Didaktická aplikace místní 
regionální historie – Řemesla 
na Kožlansku
Východská 
Helena
2011 SZABOVÁ Andrea Mediální výchova 
v didaktice dějepisu
Mušková Eva
2011 ŠIPLOVÁ Michaela Dílo Františka Xavera 
France jako zdroj pravěké 
a středověké regionální 
historie jižního Plzeňska
Východská 
Helena
2011 ŠMÍDLOVÁ Alena Vývoj pohřbívání ve 20. 
století
Stočes Jiří
2011 ŠVARCOVÁ Veronika Židovská menšina v Plzni 
v letech 1938–1942
Morávková 
Naděžda
2011 TICHÁ Zuzana Integrace žáků s odlišným 
mateřským jazykem do 
výuky dějepisu
Mušková Eva
2011 VAŇKOVÁ Gabriela Reklama, její vliv na náš 
život
Černý Martin
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2011 VRTĚLOVÁ Světlana Pracovní sešity ve vyučování 
dějepisu – přehled, 
hodnocení, vlastní návrh 
pracovního sešitu vybraného 
tematického okruhu
Mušková Eva
2011 ZACHARNÍKOVÁ 
Martina
Barokní Lysá nad Labem 
a osobnost hraběte F. A. 
Šporka
Stočes Jiří
2011 ZRUBCOVÁ Martina Životní styl Romů na 
Žatecku
Černý Martin
2011 ZÝKA Jaroslav Vznik a vývoj muzea 
Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech do roku 1945
Hrachová Hana
2011 ŽENÍŠKOVÁ Jana Drobná kriminalita na 
Rokycansku v období první 
republiky a lidé kolem ní
Stočes Jiří
2012 BRINZA Tomáš Film ve výuce Mušková Eva
2012 BURDOVÁ Daniela Využití regionálních pověstí 
ve výuce dějepisu na 2. 
stupni ZŠ
Mušková Eva
2012 FEJTOVÁ 
(HANZLÍKOVÁ) Eva
Plzeňská činohra v letech 
1948–1968
Mušková Eva
2012 FIALOVÁ Lenka Sokol Blovice – příspěvek 
k regionální historii jižního 
Plzeňska
Východská 
Helena
2012 GRULICH Vladimír Manželství u beduínského 
kmene Rualů: komparace 
beduínského manželství 
s manželstvím v soudobé 
islámské společnost
Morávková 
Naděžda
2012 HOUDKOVÁ Petra Didaktická aplikace dějin 
Nových Hradů na 1. stupni 
ZŠ
Mušková Eva
2012 HYRÁTOVÁ Andrea Historie Zoologické 
a botanické zahrady města 
Plzně
Morávková 
Naděžda
2012 JANOVCOVÁ Vladimíra Didaktická aplikace dějin 
pravěku na Rokycansku
Východská 
Helena
2012 KAŠPAROVÁ Petra Využití ikonického textu při 
vyučování moderních dějin
Morávková 
Naděžda
2012 MIKEŠ Zdeněk Sedlice – příběhy 
jihočeského městečka
Kumpera Jan
2012 MIKOLÁŠKOVÁ 
Soňa
Vznik a historický vývoj 
Rehabilitačního ústavu 
Kladruby
Stočes Jiří
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2012 OUŘEDNÍKOVÁ 
Petra
Spolkový život na 
Strakonicku před rokem 
1914
Kumpera Jan
2012 PAZDIOROVÁ Eva Život na středověkém 
hradě. Didaktická aplikace 
středověké každodennosti na 
příkladu hradu Loket
Pleskačová Iva
2012 PEKAŘOVÁ Anna Výpravy za památkami 
Karlových Varů na 1. stupni 
ZŠ
Mušková Eva
2012 RADA Lukáš Rokycany od Velké války do 
současnosti
Východská 
Helena
2012 ŘEHOŘ Vít Historik Jindřich Čadík – 
životní osudy a dílo
Morávková 
Naděžda
2012 ŘÍSKÝ Milan Vývoj skinheadských 
a neonacistických hudebních 
skupin na území ČR – 
Didaktické využití tématu 
v hodinách občanské 
výchovy na základní škole
Černý Martin
2012 SEKÁČOVÁ 
(DVOŘÁKOVÁ) Marie
Václav Mentberger a vznik 
muzea v Kasejovicích
Stočes Jiří
2012 VÍSNEROVÁ 
(KORANDOVÁ) Ivana
Historie Domažlic Východská 
Helena
2012 VOKÁČOVÁ 
(ZÍKOVÁ) Radka
Školní výlety v minulosti 
a dnes
Stočes Jiří
2012 VOŘÍŠKOVÁ Michaela Léčba v protidrogové 
komunitě se zaměřením na 
matky s dětmi
Černý Martin
2013 BĚLOHOUBKOVÁ Eva Didaktická aplikace dějin 
Klatov na 1. stupeň ZŠ
Mušková Eva
2013 BENDOVÁ Kamila Česko-egyptské vztahy. 
Tradice, či projev 
globalizace?
Východská 
Helena
2013 BIGASOVÁ 
(BARTYZALOVÁ) 
Pavlína
Regionální historie 
Českokrumlovska. 
Didaktické využití ve 
vyučování vlastivědy na 1. 
stupni ZŠ
Východská 
Helena
2013 BOUŠOVÁ Barbora Problematika pravicového 
extremismu na českých 
základních školách
Černý Martin
2013 BREJCHOVÁ Aneta Regionální historie 
v didaktické aplikaci 
malých kulturněhistorických 
památek města Blovice
Východská 
Helena
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2013 BUZKOVÁ Lenka Živnostenská společenstva 
v Milevsku
Mušková Eva
2013 DUCHOŇ Petr Pravěk na Příbramsku – 
Didaktická aplikace 
regionálních dějin
Východská 
Helena
2013 FLAJŠHANS Miloš Srovnání českých 
a anglických školních 
učebnic dějepisu pro 
vyučování moderních dějin
Východská 
Helena
2013 FRITZOVÁ 
(VAŇKOVÁ) Marie
První intifáda v narativních 
příbězích křesťanských 
obyvatel Palestiny – příběhy 
z betlémské oblasti
Morávková 
Naděžda
2013 HANZLÍČEK Jakub Využití audiovizuálních 
prostředků v dějepisu na 
příkladu výuky moderních 
dějin
Mušková Eva
2013 HAUZNEROVÁ Ivona Přehled, hodnocení a využití 
učebnic vlastivědy na 1. 
stupni základních škol
Mušková Eva
2013 HODAŇ Zbyšek Historie kopané ve Stříbře Mušková Eva
2013 HOUDA Jakub Česká otázka na scéně 
plzeňského divadla v letech 
1865–2010
Kumpera Jan
2013 JEDLIČKOVÁ Martina Historická stezka Plzní Mušková Eva
2013 JEDLIČKOVÁ 
(VRZALOVÁ) Romana
Historie Prácheňska. 
Didaktická aplikace ve 
vlastivědě na 1. stupni ZŠ
Východská 
Helena
2013 KOVÁŘOVÁ 
(JAROŠOVÁ) Jana
Průběh kolektivizace 
na okrese Prachatice, 
Lhenicko – JZD Lhenice
Breitfelder 
Miroslav
2013 KRATOCHVÍL Jakub Psychohygiena 
v pedagogické praxi
Tesař Petr
2013 KRUFTOVÁ Kateřina Pravěká Plzeň. Vybrané 
kapitoly z prehistorické 
archeologie s didaktickou 
aplikací
Východská 
Helena
2013 LEDVINOVÁ Jarmila Obora a kostel Všech 
svatých v Horšově
Morávková 
Naděžda
2013 LÖFFELMANNOVÁ 
Andrea
Edukační program pro žáky 
1. stupně ZŠ v národní 
kulturní památce Klášter 
Plasy
Mgr. Mušková 
Eva
2013 MALČÁNKOVÁ 
Dominika
Využití historie 
Karlovarského kraje ve 
výuce vlastivědy na 1. stupni
Mušková Eva
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2013 MASTNÁ Barbora Peripetie zemědělských 
restitucí na příkladu rodiny 
Mastných
Breitfelder 
Miroslav
2013 POSPÍŠILOVÁ Kateřina Poválečné osudy pohraniční 
obce Černošín
Breitfelder 
Miroslav
2013 PROCHÁZKOVÁ Dana Pravěké Ústí nad Labem. 
Didaktická aplikace ve 
vyučování dějepisu
Východská 
Helena
2013 STRAKOVÁ Veronika Suezský průplav 
a mezinárodní politika 
z hlediska didaktické 
aplikace
Tesař Petr
2013 SÝKOROVÁ Kateřina Plzeňská papírna rodiny 
Piette
Mušková Eva
2013 ŠAFR Miroslav Blatná – vybrané kapitoly 
z dějin města s didaktickou 
aplikací
Východská 
Helena
2013 ŠILHÁNKOVÁ Sandra Historie Nezvěstic Mušková Eva
2013 TOMANOVÁ Barbora Ferdinand Vaněk – 
klatovský učitel, publicista, 
akademický malíř, 
konzervátor, topograf 
a vlastivědný pracovník
Mušková Eva
2013 UBLOVÁ Michaela Poutní místa na Domažlicku Mušková Eva
2013 VESELÁ Tereza Historie Rakovníka 
v didaktické aplikaci ve 
vyučování vlastivědy na 1. 
stupni ZŠ
Východská 
Helena
2013 ZEMAN Jan Urbanistický rozvoj lokality 
Plzeň–Bory (v první 
polovině 20. století)
Mušková Eva
2013 ZÍVALOVÁ Kristýna Hanuš Zápal a jeho školní 
budovy
Mušková Eva
2014 BENEDIKT Martin Osídlení a historie 
vojenského újezdu Brdy
Mušková Eva
2014 BLUMOVÁ Markéta Historie skautského hnutí 
v okrese Chomutov
Breitfelder 
Miroslav
2014 BURIANOVÁ Lenka Odsun německého 
obyvatelstva a reemigranti 
na Chebsku po roce 1945
Morávková 
Naděžda
2014 CIBULKA Vojtěch Výtvarné umění ve veřejném 
prostoru socialistické Plzně
Morávková 
Naděžda
2014 CINKANIČOVÁ Petra Osobnost plzeňského malíře 
a architekta Klementa Štíchy
Morávková 
Naděžda
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2014 ČERNÁ Kristýna Obraz února 1948 ve 
vybraných beletristických 
dílech
Breitfelder 
Miroslav
2014 FAITOVÁ Kamila Vybrané památky 
Rokycanska s didaktickým 
využitím ve vyučování 
dějepisu
Východská 
Helena
2014 HAJŠMANOVÁ 
(VILDOVÁ) Gabriela
Historie Doubravky. 
Didaktická aplikace 
regionálních dějin ve 
vyučování vlastivědy na 1. 
stupni základních škol
Východská 
Helena
2014 HAKEN Petr Život a dílo historika 
a pedagoga Zdeňka Macka
Morávková 
Naděžda
2014 HAVLOVÁ Zuzana Každodenní život 
rokycanských měšťanů 
v 19. století s didaktickým 
využitím tématu
Východská 
Helena
2014 HEMZÁLKOVÁ Iva Chodské povstání. 
Didaktická analýza tématu 
ve vyučování dějepisu na ZŠ
Východská 
Helena
2014 HUŠKOVÁ Nikola Trestné činy mládeže na 
Plzeňsku v letech 1931–1949
Mušková Eva
2014 JANDOVÁ Magdaléna Pravicový extremismus 
v České republice a jeho 
didaktická aplikace ve 
výuce občanské výchovy na 
základních školách
Tesař Petr
2014 KOSTUROVÁ Barbora Život v koncentračním 
táboře Flossenbürg očima 
českých vězňů
Breitfelder 
Miroslav
2014 RUBÁŠOVÁ Simona Ohlasy na smrt kněžny 
Marie Eleonory 
Windischgrätz
Mušková Eva
2014 SLABOVÁ Barbora Historie černokosteleckého 
pivovaru v letech 1924–
1948.
Mušková Eva
2014 ŠÍMA Jaroslav Historická plastika v krajině 
jižního Plzeňska – Blovicko, 
Spálenopoříčsko
Kumpera Jan
2014 ŠIMÁNOVÁ Veronika Didaktická aplikace dějin 
Manětína na 1. stupni ZŠ
Mušková Eva
2014 ŠRÁMKOVÁ Veronika Indiánské kultury 
Střední a Jižní Ameriky 
v didaktických aplikacích
Východská 
Helena
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2014 ŠŤASTNÁ Eva Mezinárodní terorismus jako 
problém 21. století
Tesař Petr
2014 VÁVROVÁ (JANSKÁ) 
Dagmar
Drobná sakrální architektura 
Mikroregionu Radnicko
Východská 
Helena
2014 ŽALMANOVÁ Lenka Deníky legionářů Breitfelder 
Miroslav
